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RESEÑAS 
En la última parte se analizan los 
efectos de la política monetaria y 
financiera sobre el desarro llo eco-
nómico. Es muy ilustrat iva, en es ta 
parte. la sección ded icada a lo que e l 
autor llama "El G rupo de los 4 '': la 
estructura financiera de H ong Kong. 
Singapur, Taiwán y Corea. 
A j uicio de quien escribe esta reseña, 
la principal conclusió n a que llega el 
autor es que el prerreq uisito primor-
d ial para que un país logre éxito en el 
desarrollo económico a través de un 
esquema de liberación financiera, con-
siste en que debe armonizar la estabi-
lidad en el equ ilib rio m acroecc nó-
mico con una adecuada y estricta 
supervisión banca ria . De ahí deriva 
el autor su explicación del éxito en el 
desarrollo financie ro de varios países 
asiát icos y de las dificultades de algu-
nos países latinoamericanos. 
Aunque las referencias al caso colom-
biano no resultan suficientemente 
fundamentadas, ya que utiliza como 
punto de referencia estadísticas de la 
Caja Agraria, que no es representa-
tiva de todo nuestro sector finan-
ciero, el libro , en su contenido y en 
sus conclusiones, resulta de gran re-
levancia para el estudio de los pro-
blemas financieros de nuestro país; 
de ahí que sea altamente recomen-
dable su lectura. 
L UIS ALBERTO ZULETA JARA MI LLO 
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Tercer Mundo Ed itores 1 Universidad de los 
Andes, Bogotá, 1988, 237 págs. 
Los estudios sobre la política inter-
nacional de Colombia viven su etapa 
de maduración. Si en las décadas de 
los sesenta y setenta la economía , la 
socio logía y la historia alcanzaron un 
auge significativo, en la de los ochenta 
los estudios de política colombiana 
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han conocido un perfil analít ico cada 
vez más profesional y s istemático. y 
entre ellos los de política internacio-
nal vienen ocupando lugar destacado. 
El libro Política exterior colombiana: 
¿de la subordinación a la autonomía? 
de R odrigo Pardo y Juan G . Toka-
tlián, investigadores del Cent ro de 
Estudios Internacionales de la Uni-
versidad de los Andes (CEI), com-
prueba de manera no table esta afir-
mación. Su aporte se suma al de 
Alfredo Vázquez C., Gerhard Dre-
konja K. y Fernando Cepeda, entre 
los más representativos a utores de 
esta lí nea de modernización de los 
estudios de política exterior o inte r-
nacional. Contrasta la actividad aca-
démica realizada por a lgunos pocos 
centros universitarios, con el s ignifi-
cado mínimo que t iene el tema e n la 
actividad de los partidos políticos, el 
parlamento, el gobierno, la opinió n 
pública, los medios masivos de comu-
nicación; que tiene en lo que pode-
mos llamar el cuadro de la polícica 
acriva. 
El volumen en mención reúne cin-
co ensayos presentados en distintos 
foros de discusión sobre la materia, 
distribuidos en igual número de capí-
tulos: l . La teoría de la interdepen-
dencia frente a la teoría realista ; 
2. T eoría y práctica de las re laciones 
internacionales; 3. Relaciones exte-
riores y política interna; 4. Colombia 
y la crisis centroamericana; 5. La 
política exterior de la administración 
Barco. Además tiene un pró logo escri-
to por Fernando Cepeda U. 
El capítulo 1 consiste e n un resu-
men explicativo de las teorías realistas 
y de interdependencia , con los co nsi-
guientes comentarios crít icos. Es de la 
mayor utilidad para eleva r el nivel 
teórico y la comprensión de la po lí-
POLJTI (A EXTERIOR 
tica extenor. en la pc rspec11 va tic pre-
sentar la · relaciOne::. tnt ern<lctona lc' 
como una d i~ci pl i na con su pro p1 o 
d iscurso com;eptual , ut ilizando l<.i 
temática de au tc> re~ e~tad oun1deme-. . 
El capítulo ''T eoría y prác uca de 
las relac io nes inte rnac ionales: el ca:>o 
de Colo mbia" o fre<.:e una rev is1ón cn -
tica de la lite ratura obre las re lacio-
ne~ in ternacionales de Colo mbia. as í 
como la evaluación de d icha po littca 
en lo últimos . etenta a ños. De:s tacan 
los autores la prio ndad q ue :.e ha 
dad o a las relaciones con los Estados 
Unidos. en pr imer luga r. y en segundo 
con Venezue la, en estudio:. mayor-
me nte de t ipo j uríd ico-d iplomát ico. 
Se muestra la fa lta de invest igacio nes 
sobre el p roceso de to ma de decisio-
nes en el pab. elemento básico para la 
comprensión de la po lítica exterior. 
así como de estud ios de geopo lÍt ica. 
Ade más, se señala la preeminencia de 
la polí tica cafetera en las rel acione 
económicas in te rnaci onales. 
Con razón se realza la importancia 
del estud io de Gerhard Dre ko nj a 
Retos de la política exteriur colom -
hiana, en que se destacan tesis com-
prensivas sobre lo que cabria de no-
minar la debilidad y sumisión de la 
política internacional de Colomhia. 
Se trata de la relació n de lealtad con 
Estados U nidos. que ha apl icado. a 
su vez, un s istema de recompensas 
para con C olombia. Lo de " reco m-
pensas " es claramente una afirma-
ción polémica . Lo o tro es el bajo per-
fil en el conjunto de América Lat ina . 
generalizable a d ifere ntes per íodo!) 
h istóricos. El punto de part ida de los 
anális is es, obviamente , la pérdida de 
Panamá a comienzos del siglo. De tal 
tipo de anális is. los autore::. muest ran 
es ta conclusión: " En este enfoq ue de 
los vínculos entre Colo mbia y E ta-
dos Unid os. se observa una relación 
casi automática de supeditac ió n a la~ 
pautas trazadas desde el no rte . Ello 
concuerda co n el surg imienw. e l de~ ­
pliegue y el ejercicio de la hegemo nía 
norteamericana e n el siste ma inte r-
nacional. Vista desde la pe rspec t iva 
de una gran po tenci a con amplio 
espacio de acc ió n unilateral. Colom-
bia es un recepto r. o recipiendario. 
casi pasivo de la~ políttca:. e::.tadou-
nide nses de pode r. y su inserción glo-
bal está predctermmada p or la cnn-
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AD \tl !'i iSTRACION 
d tc tunalidad que 1m pone una ligazón 
t:strecha con Washington". 
En e~w co n i · te la política de 
i ll\ ersto n que ha determinad o la 
debil idad de la políttca exterior, con 
centro en el Estad o. Siguiendo a 
G. DrekonJa, los au tores señalan que 
-;e trata de un Estado aún no moder-
nizad o. donde las esferas de lo interno 
y lo ext<:: rno están segmentadas y 
donde la polít ica internacional es 
cuasisecreta y debatida por pocos. 
El análi!> is de las relaciones inter-
nacionales se va a enriq uecer con 
t ra bajos de carácter histórico-es-
tructuraL en un enfoque cercano a la 
teoría de la interdependencia. Nue-
vas categorías son incorpo rad as, 
además de ia del Estado, como la del 
con.n icto social interno y externo. y 
la de la dependencia. la hegemonía y 
el papel de la t>conom ía en la d imen-
sión de las relaciones internaciona-
les. Los autores Pardo y Tokatlián 
forman parte de esta tendencia, en la 
cual se destaca la importancia del 
estudio de la llamada autonomía 
nacional. Se ofrece una period iza-
ción de las prácticas de las relaciones 
internacionales de Colombia , en un 
esfuerzo de sistemat ización histórica 
que ofrece un campo fér til de con-
troversia. 
El capítulo "R elaciones exteriores 
y política interna " ofrece una apro-
piada presentación del asunto, en 
especial al relacionar política inter-
nacional , paz interna e interés nacio-
nal. En un país en donde el fantasma 
de la subvers ión internacional como 
generado ra de la violencia cuenta 
con decididos partidarios en los me-
d ios de opinión. resulta importante 
encontrar la afirmación: " La violen-
cia en Colombia es 'nacional ' y no se 
origina en facto res externos". Po r 
supuesto que los autores no descono-
cen la incidencia de factores interna-
cionales en la permanencia de la vio-
lencia y en la política de paz. Saluda-
ble, además, el nacionalismo que 
pro po nen los autores en aspectos 
como la suspensión y no pago de la 
deuda ex terna. 
En el tratamiento del tema "Colom -
bia y la crisis centroamericana 1978-
1986" surge el interrogante de si e l 
estudio de las relaciones de entendi-
miento y ruptura con Cuba y el pro-
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tagonismo de este estado en la cri_sis 
centroamericana no merecen un meJor 
y detallado tra tamiento . 
El capítulo final es "LA política 
exterior de la administración Barco". 
Para los autores, e l proyecto global 
del gobierno se puede resumir en la 
palabra m odernización , cuya piedra 
angular es el desmonte del esquema 
de gobiernos de coalición biparti-
dista y la inauguración del esquema 
gobierno-o posición. La diferencia que 
habría que establecerse entre el go-
bierno de Barco y el anterior, el del 
pres idente Betancur, estaría en que 
Barco considera que la mayor auto-
no mía para el manejo de las relacio-
nes internacionales se determina fun-
damentalmente por lo económico y no 
por lo político. El artículo no logra 
esclarecer la d inámica del esquema 
gobierno-oposición en el contexto de 
una política que debe ser eminente-
mente nacional, como es la de rela-
ciones exteriores, y respecto a la cual 
cabe la pregunta de por qué la izquier-
da no es convocada a participar. 
La política internacional de Barco 
estaría signada por una concepció n 
pragmática, de neutralidad ideoló-
gica, en el sentido de que las contra-
partes principales son vistas como 
partes negociadoras y no como repre-
sentantes de determinado cuerpo de 
ideas o de organización social. Una 
exploración de este aspecto lleva a 
considerar si la participación de 
Colo mbia en foros internacionales 
cuenta con la credibilidad debida 
frente a partes q ue exhiben una pos-
tura ideológica más sobresaliente, 
como el tercermundism o y el antiim-
perialismo de varios de los países de 
América Latina y la manco munidad 
de los no alineados. 
Al estudiar las relaciones de Co-
lombia y Venezuela durante el pre-
sente gobierno, los autores se dedi-
can más bien a la justificación de una 
política duramente cuestionada desde 
diferentes ángulos de la o pinión na-
cional. Afirmaciones como la que se 
hace a propósito del suceso de la cor-
beta Caldas: " Finalmente, el presi-
dente Barco desplegó un hábil manejo 
de la cuestión militar ... " es clara-
mente mistificadora. En cuanto al 
planteamiento de que la moderniza-
ción de la cancillería implica su des-
RESE!VAS 
politización clientelista, y de que la 
vinculación empresarial en el servicio 
exterior ofrece una valorización por 
partida doble, lo primero es loable y 
necesario; lo segundo, en cambio, no 
es prenda necesaria de garantía y más 
bien estaría llevando a reducir el ser-
vicio exterior a una gestión de nego-
cios, en detrimento de la creación de 
elites profesionales en relaciones in-
ternacionales y diplomacia dentro 
del contexto de una genuina carrera 
diplomática. 
El libro de Rodrigo Pardo y Juan 
G. Tokatlián constituye un valioso 
aporte académico que debe servir 
en el proceso de formación de una 
conciencia nacional sobre lo interna-
cional de Colombia. 
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La década de los años sesenta fue 
significativa en términos del surgi-
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